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СВОБО́ДА ПРЕДПРИНИМА́ТЕЛЬСКОЙ ДЕ́ЯТЕЛЬНОСТИ, гарантированное 
Конституцией Республики Беларусь право свободно использовать способности и 
имущество для предпринимательской и иной не запрещённой законом экономической 
деятельности. Ограничение этого права личности допускается только в случаях, 
предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного 
порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. Законом 
установлен ряд ограничений С. п. д. по различным критериям: 1) по субъектам – 
запрещено заниматься предпринимательской деятельностью служащим государственного 
аппарата, военнослужащим, прокурорским работникам, судьям; некоммерческие 
организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
поскольку она необходима для их уставных целей, ради которых они созданы, 
соответствует этим целям и отвечает предмету деятельности некоммерческих 
организаций. Для отдельных форм некоммерческих организаций законодательными 
актами могут быть установлены требования, предусматривающие их право на занятие 
предпринимательской деятельностью только посредством образования коммерческих 
организаций и (или) участия в них; 2) по видам деятельности – запрещено производство 
ядерного оружия и оружия массового поражения; отдельными видами 
предпринимательской деятельности нельзя заниматься без получения лицензии – 
специального разрешения соответствующего государственного органа; 3) по времени – 
предпринимательская деятельность гражданина может быть ограничена в судебном 
порядке на срок до 3 лет; в определённых случаях предпринимательская деятельность 
лица может быть прекращена в связи с его ликвидацией по решению регистрирующего 
органа или суда; 4) по территории – в свободной экономической зоне запрещены 
производство водки, ликёра и других алкогольных напитков, за исключением 
шампанских, игристых, сухих, полусухих, виноградных креплёных вин, пива, 
производство табачных изделий и другие виды деятельности. 
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